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W l i s t o p a d z i e  1979 r .  n a  k o n f e r e n c j i  w S z t o k h o l m i e  z w r a c a -
ł e m  uwagę  n a  k o n i e c z n o ś ć  p r z e p r o w a d z e n i a  bad ar f  w s p ó ł c z e s n e g o  
j ę z y k a  p o l s k i e g o  z p u n k t u  w i d z e n i a  p o t r z e b  n a u c z a n i a  j ę z y k a  
p o l s k i e g o  j a k o  o b c e g o  . B a d a n i a  j ę z y k o z n a w s t w a  p o l o n i s t y c z n e g o  
p r z y n i o s ł y  w o k r e s i e  p o w o j e n n y m  w i e l e  n o w y c h  i  n o w o c z e s n y c h  
u j ę ć  s t r u k t u r y  j ę z y k a  p o l s k i e g o ,  i c h  a u t o r z y  n i e  o d p o w i e d z i e -
l i  j e d n a k ż e  n a  w s z y s t k i e  p y t a n i a ,  j a k i e  s t a w i a j ą  j ę z y k o z n a w c y  
s t o s u j ą c y  z a s t a n ą  w i e d z ę  d o  n a u c z a n i a  p o l s z c z y z n y  j a k o  j ę z y k a  
o b c e g o .  W t e j  s y t u a c j i  s t a ł o  s i ę  o c z y w i s t e ,  ż e  s t w o r z e n i e  s y -
s t e m u  pomocy  d y d a k t y c z n y c h  d o  n a u c z a n i a  o b c o k r a j o w c ó w  n a s z e g o  
j ę z y k a  p o w i n n o  s i ę  o p i e r a ć  n i e  n a  z e s t a w i e n i a c h  d a n y c h  p o c h o -  
d z ą c y c n  z r ó ż n y c h  o k r e s ó w ,  o t r z y m a n y c h  n a  p o d s t a w i e  a n a l i z y  
k a ż d o r a z o w o  i n n e g o  m a t e r i a ł u  i  p r z y  z a s t o s o w a n i u  o d m i e n n y c h  
m e t o d ,  l e c z  n a  p o d s t a w i e  d a n y c h  o t r z y m a n y c h  w w y n i k u  a n a l i z y  
j e d n o r o d n e g o  k o r p u s u  t e k s t ó w  p o c h o d z ą c y c h  z t e g o  s a m e g o  o k r e -
s u ,  o t r z y m a n y c h  -  c o  w a ż n e  -  p r z y  z a s t o s o w a n i u  s p ó j n y c h  m e t o d ,  
t a k i c h ,  k t ó r e  s ą  u ż y t e c z n e  n i e  t y l k o  w j ę z y k o z n a w s t w i e  c z y -
s t y m ,  l e c z  t a k ż e  w j ę z y k o z n a w s t w i e  s t o s o w a n y m .
G r u p a  j ę z y k o z n a w c ó w  z UJ p o d j ę ł a  s i ę  t e g o  z a d a n i a ,  r e a l i -
z u j ą c  p r a c e  p r o w a d z o n e  w dwu z e s p o ł a c h !  z e s p o l e  p r o f .  Z.  Ки-
W . M i o d u n k a ,  B ad an ia  w spó łc ze sn eg o  j ę z y k a  p o l s k i e g o  z punktu 
widzenia  potrzeb nauczania j ę z y k a  po l sk i ego  jako obcego.  S tan  i  p o t r z e -
by,  "Przegląd  Po lon i jny"  1980, n r  3 ,  s .  23-34.
r z o w e j ,  d z ia ła j ą c y m  w I n s t y t u c i e  F i l o l o g i i  P o l s k i e j  UJ i  w z e -
s p o l e  d o c , W. M io d u n k i, d z ia ła j ą c y m  w I n s t y t u c i e  Badań P o lo -
n i j n y c h  U J. Oba z e s p o ły  b l i s k o  z so b ą  w s p ó łp r a c o w a ły ,  j e d n a k -
że  c e le m  p ie r w s z e g o  z n ic h  b y ło  p r z e p r o w a d z e n i e  b adań j ę Z y k a  
t e l e w i z j i  p o l s k i e j  (r o z u m ia n e g o  j a k o :  1 ) j ę z y k  mówiony s e n s u  
l a r g o ,  2 ) j ę z y k  o p r a c o w a n y ) , c e l e m  n a t o m i a s t  d r u g i e g o  b y ła  a -  
n a l l z a  s ło w n ic t w a  te m a ty c z n e g o . Z e s p ó ł  p r o f .  Z.  K u r z o w e j  m i a ł  
d o s t a r c z y ć  d an ych  d o ty c z ą c y c h  s t r u k t u r y  w s p ó ł c z e s n e j  p o l s z c z y -
zny m ó w io n e j, t z n .  j e j  s ło w n ic tw a  ( c z ę s t e g o  i  r z a d k i e g o ) ,  g r a -
m a ty k i ( g łó w n ie  f l e k s j i ) ,  s k ł a d n i ,  f r a z e o l o g i i ,  a n a w e t  s t y l i -
s t y k i .  Z e s p ó ł d r u g i  o p racow yw ał s ło w n ic tw o  t e m a t y c z n e ,  k o n -
t y n u u ją c  b a d a n ia  r o z p o c z ę t e  na g r u n c ie  j ę z y k a  p o l s k i e g o  p r z e z  
X . M iodunkę2 . /
W obu p rzy p a d k a ch  z a s to s o w a n o  m etod ę b adań  fr e k w e n c y jn y c h  
z j a w is k  ję z y k o w y c h , j a k k o lw ie k  o d n ie s io n o  j ą  do dwu ró żn y ch  
z b io r ó w  m a t e r ia łu :  l )  d o  r e a l n i e  i s t n i e j ą c y c h ,  n a g ra n y ch  t e k -
s tó w  t e le w iz y j n y c h  ( z w ią z k i  in  p r a e s e n t i a )  i  do 2 ) w yrazów  p o -
ja w ia j ą c y c h  s i ę  w p a m ię c i b ad an ych  o só b  ( s k o j a r z e ń  k ie r o w a -
n y c h , c z y l i  " sk ła d n ik ó w  w y s tę p u ją c y c h  w pam ięciow ym  s z e r e g u
J
p o te n c ja ln y m , a w ię c  s k ła d n ik ó w  in  a b s e n t ia " )  . Z d a ją c  s o b ie  
sp raw ę ze  z m ia n , j a k i e  z a c h o d z ą  w o b r ę b ie  badań s t a t y s t y c z -
n y c h , 1 c h c ą c  o tr z y m a ć  d an e d a ją c e  s i ę  s t o s o w a ć  w p r a k ty c e  
n a u c z a n ia ,  w obu p rzy p a d k a ch  w prow adzono w ie le  ro z w ią za ń  fu n k -
c j o n a ln y c h .  F u n k c jo n a ln o ś ć  ro zu m ia n o  p rzy  tym no p r o s t u  ja k o  
p y t a n ie  o  t o ,  ’ w j a k i  sp o só b  fu n k c jo n u ją  b adan e e le m e n ty  w k o -  
d z l e  ta k  s p e c y f ic z n y m , ja k  j ę z y k  m ów iony.
W rok u  1986 o p r a c o w a n ie  d an ych  w ram ach d r u g ie g o  program u  
z o s t a ł o  z a k o ń c z o n e  p u b l ik a c j ą  w UJ p r a c y  Z. C yga l-K ru p ow ej , 
z e s p ó ł  z a ś  p ie r w s z y  d y sp o n o w a ł w ydrukam i z k o m p u ter a , k t ó r e  
p o z w a la ły  n a  p o s łu g iw a n ie  s i ę  danym i w c e l u  p r z y s to s o w a n ia  ic h  
d o p o tr z e b  n a u c z a n ia  j ę z y k a  p o l s k i e g o  ja k o  o b c e g o .  P o n a d to
2
W. M i o d u n k a ,  T e o r ie  p ó l  językowych. S po łeczne  i  in d y w id u a l-
ne ic h  uwarunkowania, "Z e sz y ty  Naukowe UJ" 1930, n r  b ? .
^ M i o d u n k a ,  B a d a n i a . . . ,  s .  12.
Z. C y g a l-K r  u p a ,  Stcxmictwo tem atyczne ję z y k a  p o l s k ie g o .  
Z b ió r  wyrazów w u k ła d z i e  rangowy», a lfabe tyczn ym  i tematycznym, U J, Kra-
ków 1986. Warto zauważyć i i  rok  w c z e ś n ie j  u k a z a ł a  s i ę  w e r s j a  f r a n c u s k a  
t e j  p r a c y :  Etude th á isa t iq u e  du v o c a b u la i r e  fondum entai de l a  l a n g t e  po-
l o n a i s e ,  U n iv e r s i t y  de L i l l e  I I I ,  L i l l e  1963.
c z ło n k o w ie  t e g o  z e s p o łu  p r z y g o t o w a l i  dwa tom y s t u d ió w 3 i  op u -
b l i k o w a l i  w i e l e  a r t y k u łó w , k t ó r e  p o z w a la j ą  n a  z a p o z n a n i*  s i ę  
z z a ło ż e n ia m i  i  c z ę ś c io w y m i r e z u l t a t a m i  i c h  p r a c y .
T a k ie  za a w a n so w a n ie  p r a c  p o z w o l i ł o  n a  r e a l i z a c j ę  k o n c e p -
c j i  o p r a c o w a n ia  d an ych  n au k ow ych , k t ó r e  p r z e d s ta w iłe m  w a r t y -
k u le  op u b lik ow an ym  w " P r z e g lą d z ie  H u m an istyczn ym 1*4 . K o n c e p c ja  
t a  p r z e w id y w a ła  dwa e t a p y  p r a c t
1 ) b a d a n ie  I l o ś c i o w e  t e k s t ó w  m ów ionych i  s k o j a r z e ń  k i e r o -
w anych;
2 ) r a c j o n a ln y  w ybór z l i s t  fr e k w e n c y jn y c h  s ło w n ic t w a  c z ę -
s t e g o  1 t e m a ty c z n e g o ,  w z a l e ż n o ś c i  od  p oziom u  n a u c z a n ia  o b c o -
k rajow ców  (w y b ó r  t e n  m ia ł  t a k i e  dotyczy«* z j a w is k  g r a m a ty c z -
n y c h , s k ła d n io w y c h  i  s t y l i s t y c z n y c h ) .
P o d c z a s  gdy e t a p  p ie r w s z y  z r e a l i z o w a ł y  dwa z e s p o ły  badaw-
c z e ,  e t a p  d r u g i  m ia ł  b y ó  r e a l iz o w a n y  p r z e z  k o m is ję  s p e c j a l i -
s tó w  p o w o ła n ą  p r z e z  Z e s p ó ł  N au k ow o-D yd ak tyczn y  d s .  N a u c z a n ia  
J ę z y k a  P o l s k i e g o  ja k o  O b c e g o , d z i a ł a j ą c y  p r z y  M i n i s t e r s t w ie  
rtau!;i i  S z k o l n i c t w a  W yższego  pod k ie r u n k ie m  p r o f .  Ы. R y b ic k ie j  
* U n i w e r s y t e t u  W a r s z a w s k i e g o .  Na m oją p r o ś b ę  z e s p ó ł  t e n  powo-
ł a ł  w 1 Í 8 6  r .  k o m i s j ę  s p e c j a l i s t ó w  ( zwaną t a k ż e  k o m is ją  e k s -
p e r t ó w ) ,  w s k ła d  k t ó r e j  w e s z l i  s p e c j a l i ś c i  w z a k r e s i e  n a u c z a -
n ia  j ę z y k a  p o l s k i e g o  j a k o  o b c e g o  o r a z  b a d a c z e  .w s p ó łc z e s n e j  p o l-
s z c z y z n y .  P r z e w o d n ic z ą c a  Z e s p o łu  z a d b a ła  o  t o ,  b y  w s k ła d  Ko-
m i s j i  w e s z l i  p r z e d s t a w i c i e l e  n a jw a ż n ie j s z y c h  o środ k ów  ak ad em i-
c k i c h  w k r a j u .
O s t a t e c z n i e  k o m i s j a  p r a c u j e  w n a s tę p u ją c y m  s k ł a d z i e :  p r o f .  
Z. K u r z o w a  ( I n s t y t u t  F i l o l o g i i  P o l s k i e j  U J ) ,  p r o f .  U. 
R y b i c k a  ( Z e s p ó ł  N au k ow o-D yd ak tyczn y  d e .  N a u c z a n ia  J ę -
zyk a  p o l s k i e g o  j a k o  o b c e g o  MNiSzW ), d o c .  S . G a j d a  ( i n -
s t y t u t  F i l o l o g i i  p o l s k i e j  WSP %r O p o lu ) ,  ' d o c .  s .  G r a b i a s
3 B adania  nad językiem te le w iz j i  p o l s k i e j ,  S t u d i a  m e to d o log iczn e  i  
opisowe, r e d .  Z,  K u r s o w a ,  RiTv, Warszawa 1985. K o le jn y  to «  « t a -
ftowi« w la ic iw o ć c i  ik ła d n io w o ~ » ty l  l i t y c z n e  ja z y k a  t e l e w i z j i  p o l s k i e j .  
S k ła d n ie  wypowiedzenia te l e w iz y jn e g o  ( n a  u a t e r i a l e  l i s t  frekwency j n y c h ) ,  
r e d .  Z. K u r z o w a  PWN (w d ru k u ) .  W obu ton ac h  za w ar to  b i b l i o g r a f i ę  
innych p r a c  członków z e sp o łu .
Ь W. M l o d u n k  a,  Ogólne za ło ie n ia  grm tatyki podatauowej i  a ło -  
wnika podstawowego języka polskiego d la  cudzoziemców. Przegląd Humani-
styczny" 1983, a r 12, a . 97-104.
( S t u d i u m  J ę z y k a  P o l s k i e g o  d l a  C u d z o z i e m c ó w  UMCS w L u b l i n i e ) ,  
d o c .  K. M i c h a l e w s k i  ( s t u d i u m  J ę z y k a  P o l s k i e g o  d l a  
C u d z o z i e m c ó w  U n i w e r s y t e t u  Ł ó d z k i e g o ) ,  d o c .  J .  M i o d e k  
( I n s t y t u t  F i l o l o g i i  P o l s k i e j  U n i w e r s y t e t u  W r o c ł a w s k i e g o ) ,  d o c .  
W. M i o d u n k a  ( I n s t y t u t  B a d a ń  P o l o n i j n y c h  UJ)  p r z e w o d -
n i c z ą c y ,  d r  T ,  S m ó ł k o w a  ( i n s t y t u t  J ę z y k a  P o l s k i e g o ,  
PAN) ,  d r  H, Z g ó ł k o w a  ( I n s t y t u t  F i l o l o g i i  P o l s k i e j  UAM 
w P o z n a n i u ) ,  d r  L,  K a c p r z a k  ( I n s t y t u t  J ę z y k a  i  K u l t u -
r y  P o l s k i e j  d l a  C u d z o z i e m c ó w  " P o l o n i c u m "  U n i w e r s y t e t u  Wa r -
s z a w s k i e g o )  .
Z a d a n i e m  k o m i s j i  j e s t  o p r a c o w a n i e  d a n y c h  d o s t a r c z o n y c h  
p r z e z  o b a  z e s p o ł y  i  p r z y g o t o w a n i e  r ó ż n o r o d n y c h  i n f o r m a c j i .  
P r z e d m i o t e m  i n f o r m a c j i  s ą :
1.  F r e k w e n c j a  k a t e g o r i i  m o r f o l o -
g i c z n y c h .  Z e s t a w i e n i a  l i c z b o w e  i  p r o c e n t o w e :
1 )  k a t e g o r i i  p r z y p a d k a  i  l i c z b y  r z e c z o w n i k a ,
2 )  r o d z a j u  r z e c z o w n i k a ,
3 )  k a t e g o r i i  p r z y p a d k a  p r z y m i o t n i k a ,
4 )  k a t e g o r i i  r o d z a j u  p r z y m i o t n i k a ,
5 )  s t o p n i a  p r z y m i o t n i k a ,
6 )  i m i e s ł o w ó w  p r z y m i o t n i k o w y c h  c z y n n y c h  i  b i e r n y c h ,
7 )  k a t e g o r i i  p r z y p a d k a  i m i e s ł o w ó w  p r z y m i o t n i k o w y c h ,
8 )  k a t e g o r i i  r o d z a j u  i m i e s ł o w ó w  p r z y m i o t n i k o w y c h ,
9 )  t y p ó w  o d m i a n y  l i c z e b n i k ó w ,
10 )  k a t e g o r i i  p r z y p a d k a  l i c z e b n i k ó w  o d m i e n n y c h  p r z e z  p r z y o a d k i  
i  r o d z a j e ,
11 )  k a t e g o r i i  p r z y p a d k a  l i c z e b n i k ó w  p o s i a d a j ą c y c h  w ł a s n y  r o d z a j ,
12)  k a t e g o r i i  r o d z a j u  l i c z e b n i k ó w  w s z y s t k i c h  t y p ó w  o d m i a n y ,
1 3 )  k a t e g o r i i  p r z y p a d k a  i  l i c z b y  z a i m k ó w ,
1 4 )  ty p ó w  s e m a n t y c z n y c h  z a i m k a ,
I b )  ł ą c z l i w o ś c i  p r z y i m k ó w  z p r z y p a d k a m i ,
1 6 )  ł ą c z l i w o ś c i  p r z y i m k ó w  z l i c z b ą  i  r o d z a j e m ,
17) c z a s o w n i k ó w  p r o s t y c h ,  z ł o ż o n y c h ,  m o d á l n y c h  i  b e z o k o l i c z n i -
k a  ,
18 )  k a t e g o r i i  l i c z b y  i  o s o b y  c z a s o w n i k ó w  p r o s t y c h ,  z ł o ż o n y c h  i  
m o d á l n y c h ,
19^ k a t e g o r i i  o s o b y ,  l i c z b y ,  c z a s u  i  t r y b u  c z a s o w n i k ó w  p r o -
s t y c h ,  z ł o ż o n y c h  i  m o d á l n y c h ,
2 0 )  c z a s u  w t r y b i e  o z n a j m i a j ą c y m ,  c z a s o w n i k ó w  p r o s t y c h ,  z ł o -
ż o n y c h  i  m o d á l n y c h ,
21)  c z a s u  w t r y b i e  o z n a j m i a j ą c y m  c z a s o w n i k ó w  p r o s t y c h ,  z ł o ż o -
n y c h  i  m o d á l n y c h ,
2 2 )  c z a s o w n i k ó w  z w r o t n y c h  z e  w z g l ę d u  n a  p o s t  -  l u b  p r e p o z y -  
c j ę  z a i m k a  z w r o t n e g o ,
2 3 )  ł ą c z l i w o ś c i  s y n t a k t y c z n e j  b e z o k o l i c z n i k a ,
2 4 )  i m i e s ł o w ó w  p r z y s ł ó w k o w y c h  w s p ó ł c z e s n y c h  i  u p r z e d n i c h ,
2 5 )  s t o p n i a  p r z y s ł ó w k a .
2 .  F r e k w e n c j a  z j a w i s k  s y n t a k t y -
c  z n y c  h :
1)  l i s t a  r a n g o w a  o b e j m u j ą c a  w r , z y s t k i e  f o r m y  s k ł a d n i k ó w  o  F > 4 ,
2 )  l i s t a  a l f a b e t y c z n a  o b e j m u j ą c a  w s z y s t k i e  f o r m y  s k ł a d n i k ó w  o 
F >  4 ,
3 )  l i s t a  r a n g o w a  f o r m  s k ł a d n i k ó w  w o b r ą b i e  p o s z c z e g ó l n y c h  k a -
t e g o r i i  o  F >  10 ,
4 )  l i s t a  a l f a b e t y c z n a  f o r m  s k ł a d n i k ó w  w o b r ę b i e  p o s z c z e g ó l n y c h  
k a t e g o r i i  o  F >  1 0 ,
5 )  z b i o r c z e  z e s t a w i e n i e  l i c z b o w e  i  p r o c e n t o w e  k l a s  s k ł a d n i k ó w  
s y n t a k t y c z n y c h  w o d m i a n a c h  j ę z y k a  m ó w i o n e g o  w. t e l e w i z j i ,  
p r z e d s t a w i a j ą c e :
a )  l i c z b o w y  i  p r o c e n t o w y  u d z i a ł  s k ł a d n i k ó w  s y n t a k t y c z n y c h ,
b )  s t o p i e r i  s p o i s t o ś c i  s y n t a k t y c z n e j  p o s z c z e g ó l n y c h  k l a s  
s k ł a d n i k ó w ,
c ) k l a s y  s k ł a d n i k ó w  w o b r ę b i e  p o s z c z e g ó l n y c h  s t o p n i  s p o -
i s t o ś c i  ,
d )  d ł u g o ś ć  s k ł a d n i k ó w  m i e r z o n ą  l i c z b ą  w s p ó ł t w o r z ą c y c h  j e  
w y r a z ó w  g r a f i c z n y c h ,
6 )  s p o r z ą d z e n i e  l i s t y  p r z y i m k ó w  k o n o t u j ą c y c h  f o r m y  o k r e ś l o -
n y c h  p r z y p a d k ó w ,  p o ł ą c z o n e j  z c h a r a k t e r y s t y k ą  i l o ś c i o w ą ,
7 )  s p o r z ą d z e n i e  l i s t y  p r z y i m k ó w  z ł o ż o n y c h ,
8 )  s p o r z ą d z e n i e  m o d u l a n t ó w  p r o s t y c h  i  z ł o ż o n y c h  w r a z  z p r z e d -
s t a w i e n i e m  i c h  ł ą c z l i w o ś c i  s y n t a k t y c z n e j ,
9 )  p r z e d s t a w i e n i e  k r y t e r i ó w  w y d z i e l a n i a  o r a z  t y p ó w  j e d n o s t e k
s y n t a k t y c z n y c h  n a  p o z i o m i e  w y ż s z y m  n i ż  p o j e d y n c z y  l e k s e m ,
t z n .  k o m b in a c j i c o  n a jm n ie j  dwóch lekaem ów  ( z a g a d n ie n ie  
r o z d z i e l n o ś c i  i  n i e r o z d z l e l n o ś c i  k o n s t r u k c j i  s k ła d n io w y c h ,  
o d r ó ż n ie n ie  lu ź n y c h  p o łą c z e ń  s k ła d n io w y c h  od  sk ła d n ik ó w  
t e r m in a ln y c h ) ,
1 0 )  c h a r a k t e r y s t y k ą  n a j c z ę s t s z y c h  s k ła d n io w y c h  s t r u k t u r  n om i-
n a ln y c h ,  w s p ó łtw o r z o n y c h  p r z e z  s k u p ie n ia ,  a n a l i t y c z n e  k on -
s t r u k c j e  s k ła d n io w e  (r z e c z o w n ik o w e , p r z y m io tn ik o w e  i  p r z y -  
lm kow e) ,  z e s t a w i e n ia  i  z w ią z k i  f r a z e o l o g i c z n e  b ę d ą c e  wy-
r a ż e n ia m i ,  p o łą c z e n ia  w y r a ż e ń  z m o d u la n tem ,
1 1 ) c h a r a k t e r y s ty k ę  n a j c z ę s t s z y c h  s k ła d n io w y c h  s t r u k t u r  w er-
b a ln y c h ,  w sp ó łtw o r z o n y c h  p r z e z  z e s p o l e n i a ,  a n a l i t y c z n e  
k o n s t r u k c j e  c z a so w n ik o w e , z e s t a w i e n i a  i  z w ią z k i  f r a z e o l o -
g i c z n e  b ę d ą c e  zw ro ta m i i  f r a z a m i,  o r z e c z e n i a  z ło ż o n e  ( 1 -  
m ie n n e , m o d á ln e , , z a p r z e c z o n e , s z e r e g o w e  o r a z  b ę d ą c e  a n a l i -
t y c z n ą  form ą f l e k s y j n ą  s k ła d n ik a  n ie r o z e r w a ln e g o } ,  c z y l i  
sp o so b y  w y r a ż a n ia  p r e d y k a c j i  w p o ls k im  z d a n iu ,
1 2 ) p r z e d s t a w ie n ie  budowy d z i s i e j s z e g o  w y r a ż e n ia  p o rów n aw cze-  
g o ,
l i )  o m ó w ien ie  k o n s t r u k c j i  cz a so w n ik o w y ch  k o n o tu ją c y c h  o b l i g a -
t o r y j n i e  p o z y c j ę  p r z e d m io tu  w z d a n iu  (n p .  z a p a d ło  r o z -
s t r z y g n i ę c i e ,  z d a r z y ło  s i ę  n i e s z c z ę ś c i e ,  c o ś  e ta n o w i c o  
i t d . ) ,
1 4 )  p r z e d s t a w ie n ie  w a r ia n t y w n o ś c l  a n a l i t y c z n y c h  i  s y n t e t y c z -
n y ch  s t r u k t u r  s k ła d n io w y c h  n o m in a ln y c h  i  w e r b a ln y c h f
1 5 )  b a d a n ie  w ł a ś c iw o ś c i  w a le n c y jn y c h  n a j c z ę s t s z y c h  p r e d y k a ty -  
wów,
1 6 )  z b a d a n ie  z a g a d n ie n ia  f r a z e o lo g iz o w a n ia  s i ę  s t r u k t u r  s y n t a k -
t y c z n y c h ,
1 7 )  o m ó w ien ie  n a j c z ę s t s z y c h  in n o w a c j i  w z a k r e s i e  w a le n c j i  f o r -
m a ln o - g r a m a ty c z n e j  , s e m a n ty c z n e j  o r a z  sz y k u  we w s p ó łc z e -
s n e j  p o l s z c z y ź n i e  m ó w io n e j.
3 . L i s t a  s ł o w n i c t w a  o g ó l n e g o 7 , k t ó -
r e  zd a n iem  k o m is j i  p o w in n o  b y ć  n a u c z a n e  na p o z io m ie  d la  p o -
c z ą t k u j ą c y c h  ,  ś r e d n io  zaaw an sow an ych  1 za aw an sow an ych .
7 Koniaja n ie  będzie s i t  zajmować nauczaniem odmian «pecjałiatycsnycb
języka polsk iego , np, jeżyka medycznego lub technicznego.
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Z a k ła d a  s i ę ,  że  l i s t y  s ło w n ic tw a  d l a  t r z e c h  poziom ów  b ęd ą  
z a w ie r a ć  w su m ie  o k . 5000  j e d n o s t e k ,  c z y l i  t y l e ,  i l e  z a w ie r a j ą  
i c h  dwa wydane d o tą d  s ło w n ik i  p od staw ow e ję z y k a  p o l s k i e g o .  L i -
s t y  s t a n o w ić  b ę d ą  p o łą c z e n ie  s ło w n ic tw a  c z ę s t e g o  s  t e m a ty c z -
n y » , z g o d n ie  z k o n c e p c ją  p r z y j ę t ą  n p . w t r a k c i e  o p ra co w a n ia  
f r a n ę a l s  fo n d a m e n ta )8 .
O p i e r a j ą c  s i ę  na w z o r a c h  o p r a c o w a ń  w ykonanych d la  język ów  
ś w ia to w y c h , chcem y, r ó w n o c z e ś n ie  p o d k r e ś l i ć ,  ż e  d an e o d n o s z ą c e  
s i ę  d o  n a u c z a n ia  j ę z y k a  p o l s k i e g o  ja k o  o b c e g o  p o w s t a j ą  w o -  
k r e s i e ,  gdy w iadom o j u ż ,  k t ó r e  s  d anych  p ie r w o tn y c h  d l a  in n y c h  
języ k ó w  u k a z a ły  s i ę  f u n k c j o n a ln e ,  gdy n a u c ia n ie  języ k ó w  u jm u je  
9 i ę  n i e  s t r u k t u r a l n i e ,  a f u n k c j o n a ln ie ,  gdy d o  n a u c z a n ia  w pro-
w adza s i ę  w i e l e  z m ie n n y c h  s o c j o l i n g w i s t y c z n y c h .  D la t e g o  t e ż  
u w z g lę d n ia ją c  w zory  o b c e ,  k o m is ja  p ow in n a  w z ią ć  pod u w a g ę ,  że  
t o  o p r a c o w a n ie  o d n o s i  s i ę  do j ę z y k a  f l e k s y j n e g o ,  j ę z y k a  o  
s t r u k t u r z e  o d m i e n n e j  od s t r u k t u r y  języ k ó w  ś w ia to w y c h , p o z a  r o -
s y j s k im  , O p racow u jąc g o to w e  dane pow inna t o ż  u w z g lę d n ić  in n e  
p r a c e  o  podounym  c h a r a k t e r z e ,  o d n o s z ą c e  s i ę  d o  w s p ó łc z e s n e g o  
j ę z y k a  p o l s k i e g o 10. I d z i e  bowiem  o  s t w o r z e n ie  p r a c y ,  k td r a  
s t a n o w iła b y  n i e  t y l e  k o n k r e t n y  i  n ie n a r u s z a ln y  p rogram  n a u c z a -
n i a ,  l e c z  p u n k t  o u n i e s l e n i a  d la  a u to ró w  program ów  i  p o d r ę c z -  
»Uków, z b i ó r  o b i e k t y w n y c h  d a n y c h ,  k t ó r e  m ówią o  ty m , j a k i  j e s t  
w s p ó łc z e s n y  j ę z y k  p o l s k i  i  o  ty m ,  jak  t r z e b a  g o  -  zd a n iem  k o -
m i s j i  -  u c z y ć .
в
C. C o n g p n h e i  b , -  t. M i c h J  * ,  P. R i  v e n c ,  A. 
S a n v a g e o t ,  Ľ á l u b o r a c i o n  du f r a i ig a is  fo n d a iw n ta l  ( t  « r  d u g r^ ) ,  
D i a l e r ,  P a r i*  1961. Zob. też M i o d u n k a ,  T e o r ia  p ó l . . . ;  t e n ż e ,  
Ogóluc z a ł o ż e n i a . . .  Warto odnotować, że n i e z a l e ż n i e  od p ra c  W. Miodunki,  
«a podoba* k o n c ep c ja  o p o w ied z ia ł  s i ę  J .  M ę c z y ń s k i  (T e o re ty c z n e  
z a ł o ż e n i a  dydaktycznego  s ło w n ika  o b j a ś n i a j ą c e g o  j ę z y k a  p o ls k ie g o  d l a  cu-
dzoziemców, (w ij  K s z t a ł c e n i e  p o lo n i s ty c z n e  cudzoziemców, S tu d i a  i mate-
r i a ł y ,  r e d .  J .  M « c z y d s k . i ,  J .  M i c h o w i e  z ,  Wyd. UŁ, Lód* 
l ? i ł ,  s .  137-153, zw ła szc za  138-141 i 144-146).  Zob. również U. b u t -  
t i e r ,  Dobór wyrazów do s łounika-ia in imum ję z y k a  p o l s k i e g o ,  "P o rad n ik  
Językowy“ N 7 7 ,  n r  6 ,  s .  2 Ü - 2 6 2 .
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Warto p rz y p o a u ic ć  n ic z n « i ę  w P o lsce  s z e r z e j  p r a c ę  U. J  o  r  u •  l -
* 9 n a ,  The R u ss ian  Word Count and F requency  A n a ly s is  o f  Craum ucica i 
C a te g o r ie s  o f  S ta n d a rd  L i t e r a r y  R u s s i a n ,  Wayne Univ. P r e s s ,  D e t r o i t  1953. 
Także w ty u  przypadku  dane naukowe opracowywała k o m is ja  s p e c j a l i s t ó w .
,0 Opracowując l i s t y  s ło w n ic tw a ,  członkowi« k o m is j i  b«dQ m u s ie l i  wniąd 
pod uwagę tak że  inn e  p race  d o ty c zą c e  f r e k w e n c j i  s ło w n ic tw a  t i ,  S ш 6 l -  
c z у к ,  Praw dopodobieństw o sub iek tyw ne wy razów. Podstawowy s łow nik  i  r e k -
Z d a n i e m  p i s z ą c e g o  t e  s ł o w a ,  o t r z y m a n e  d o t y c h c z a s  dane  wrę cz  
z m u s z a j ą  d o  n o w ego  s p o j r z e n i a  n a  w i e l e  f a k t ó w  j ę z y k o w y c h  i  do  
p o s z u k i w a n i a  nowych  m e t o d  i c h  n a u c z a n i a .  O t o  k i l k a  p r z y k ł a d ó w .
Z a n a l i z y  w y r a ż e ń  p r z y i m k o w y c h  w y n i k a ,  ż e  n a j w i ę k s z a  j e s t  
l i c z b a  w y r a ż e ń  p r z y i m k o w y c h  z m i e j s c o w n i k i e m ,  o r a z  ż e  w y r a ż e -
n i a  p r z y i m k o w e  z m i e j s c o w n i k i e m  i  d o p e ł n i a c z e m  s t a n o w i ą  p r a -
w i e  75% w s z y s t k i c h  w y r a ż e ń  p r z y i m k o w y c h  ( z o b .  t a b .  l ) .
T a b e l a  1
U ż y c i e  p r z y p a d k ó w  w w y r a ż e n i a c h  p r z y i m k o w y c h  
( n a  p o d s t a w i e  b a d a ń  j ę z y k a  m ó w io n e g o  w t e l e w i z j i  p o l s k i e j )
P r z y p a d e k
L i c z b a
P r z y i m e k  
o  F > 4w y r a ż e ń  
p r z y i m k o w y c h  
z p r z y p a d k i e m  
(w %)
p r z y i m k ó w
D o p e ł n i a c z 3 0 , 3 32 d l a ,  d o , o d , o d e , 
p o d c z a s ,  s p r z e d ,  
u , z , ze
C e l o w n i k 0 , 6 5 d z i ę k i
B i e r n i k 1 4 , 8 13 n a ,  o ,  p o ,  p r z e z ,  
p r z e z e ,  w,  w e ,  z a
N a r z ę d n i k 10 ,6 10 z ,  z a ,  z e ,  n a d ,  
p r z e d
M i e j s c o w n i k 4 3 , 7 6 n a ,  o ,  p o ,  p r z y ,  
w,  we
Z d a n y c h  w y n i k a  r ó w n o c z e ś n i e ,  że  u ż y c i e  c e l o w n i k a  w w y r a -
ż e n i a c h  p r z y i m k o w y c h  j e s t  b a r d z o  m a ł e  i  w y n o s i  z a l e d w i e  0 , 6 % .  
N a j w i ę c e j  p r z y i m k ó w ,  b o  a ż  3 2 ,  ł ą c z y  s i ę  z d o p e ł n i a c z e m ,
wencyjny j eżyka po l sk ie g o ,  Warszawa-Poznań 1987; I .  K u г c z ,  A. L e -  
w i c k i ,  J .  S a m b o r ,  J.  W o r o n e ż a  k ,  Słownictwo współcze-
snego j eżyka  po l sk iego .  L i s t y  f  r ekwencyjne, t .  I -V,  Warszawa 1974-1977; 
M. Z a r e b i n a ,  Próba s t a t y s t y c z n e j  ana l i z y  s łownictwa polszczyzny 
mówionej (Synteza  danych l i czbowych) ,  "Prace Językoznawcze" 1985, nr  109;
H. Z g 6 ł  к o w a ,  Słownictwo współczesnej  pol szczyzny mówionej.  L i s t a  
frekwencyjna i  rangowa, "Zeszyty Naukowe U AM" 1983, S.  f i l o l o g i a  P o l ska ,  
nr  28.
c h o ć  F >  4 o s i ą q a  z a l e d w i e  s i e d e m  z n i c h  ( d l a ,  d o ,  o d ( e ) ,  
p o d c ż a s ,  s p r z e d ,  u ,  z ( e ) ) .  N i e w i e l e  p r z y i m k ó w  ł ą c z y  s i ę  z 
m i e j s c o w n i k i e m  ( i c h  l i c z b a  j e s t  p r a w i e  r ó w n a  l i c z b i e  p r z y i m k ó w  
ł ą c z ą c y c h  s i ę  z c e l o w n i k i e m ) ,  a l e  p r a w i e  w s z y s t k i e  m a j ą  b a r d z o  
w y s o k ą  f r e k w e n c j ę .
J a k  w i ę c  w i d a ć  z d a n y c h ,  k t ó r y m i  d y s p o n u j e m y ,  w y n i k a ,  że  
f u n k c j o n a l n i e  n a j b a r d z i e j  o b c i ą ż o n e  s ą  dwa p r z y p a d k i :  m i e j -
s c o w n i k  i  d o p e ł n i a c z ,  i  n a  i c h  n a u c z a n i e  t r z e b a  z w r ó c i ć  s z c z e -
g ó l n ą  u w a g ę .  B i e r n i k  i  n a r z ę d n i k  p e ł n i ą  w w y r a ż e n i a c h  p r z y i m -
k ow ych  f u n k c j ę  d r u g o r z ę d n ą ,  z a ś  c e l o w n i k  j e s t  t a k  n i e i s t o t n y  
f r e k w e n c y j n i e , że  m ó g ł b y  z o s t a ć  o p u s z c z o n y  w p i e r w s z y m  o k r e -
s i e  n a u c z a n i a .
O t o  c o  w y n i k a  z d a n y c h .  Z d r u g i e j  s t r o n y  k o m i s j a  p y t a n a  o  
t o ,  c z y  n a l e ż y  u c z y ć  o b c o k r a j o w c ó w  c a ł e g o  s y s t e m u  f l e k s y j n e -  
g o ,  n a  pe w no  o d p o w i e ,  ż e  t a k ,  c z y l i  o p o w i e  s i ę  t a k ż e  z a  u c z e -
n i e m  c e l o w n i k a .  K o m i s j a  p o w i n n a  s i ę  j e d n a k  w y p o w i e d z i e ć  ( b i o -
r ą c  p o d  uwagę  r ó w n i e ż  f r e k w e n c j ę  p r z y p a d k ó w  p o z a  w y r a ż e n i a m i  
p r z y i m k o w y m i ) ,  k t ó r e  p r z y p a d k i  s ą  b a r d z i e j ,  o b c i ą ż o n e  f u n k c j o -
n a l n i e  i  d l a t e g o  o b c o k r a j o w c y  p o w i n n i  j e  z n a ć  w p i e r w s z y m  r z ę -
d z i e ,  k t ó r e  z a ś  m n i e j ,  i  d l a t e g o  i c h  n a u k ę  można  o d s u n ą ć  n a  
p ó ź n i e j .
O p r a c o w a n e  d a n e  p o z w a l a j ą  mów ić  n i e  t y l k o  o  f r e k w e n c j i  i  
f u n k c j a c h  z j a w i s k  f l e k s y j n y c h .  One p o z w a l a j ą  w y l i c z y ć  t e  e l e -
m e n ty  l e k s y k a l n e  ( t u :  p r z y i m k i ) ,  k t ó r e  s i ę  z n i m i  ł ą c z ą .  I  t a k  
z p o d a n e j  t a b e l i  w y n i k a ,  ż e  s p o ś r ó d  k i l k u d z i e s i ę c i u  p r z y i m k ó w  
w y s t a r c z y  z n a ć  2 4 1 1 , by  r o z u m i e ć  i  p o p r a w n i e  p o s ł u g i w a ć  s i ę  
c z ę s t y m i  w y r a ż e n i a m i  p r z y i m k o w y m i .
N a u c z a n i e  w y r a ż e ń  p r z y i m k o w y c h  j e s t  i s t o t n e ,  g d y ż  -  j a k
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w y n i k a  z b a d a ń  H. Z g ó ł k o w e j  - o b c o k r a j o w c y  u ż y w a j ą c  w s z y s t k i c h  
p r z y i m k ó w  p o p e ł n i a j ą  21,9% b ł ę d ó w .  U ż y w a j ą c  p r z y i m k ó w  r z a d -
k i c h ,  c u d z o z i e m c y  p o p e ł n i a j ą  a ż  56,6% b ł ę d ó w .  Z d a n i e m  a u t o r -
k i ,  " n a j w ł a ś c i w s z e  b y ł o b y  u j m o w a n i e  t y c h  z w i ą z k ó w  ( t z n .  w y r a -
' '  Podając te  dane, l i c z ę  przyimki £ i  ££ jako  jeden przyimek 
real izowany w dwu formach t o n c t y сгпусЬ, zaś przyimki w(e ;  + b i e r n i k  i 
w(e )  + miejscownik jako  dwa różue funk c jo na ln i e  przyimki  ( n p .  idę w l a s ,  
j e s  tent w l e s i e  ).
12 U. Z g ó ł  к o w a .  Trudności w przysw ajan iu  s t r u k t u r  syncak ty -
CKitych przyimkami w nauczaniu jyzyka p o lsk iego  jako  obcego, Poradnik
Językowy" 1980, n r  2, s .  74-80.
ż e ń  p r z y i m k o w y c h ) j a k o  s z c z e g ó l n y c h  p r z y p a d k ó w  r e k c j i  c z a s o w n i -  
k o w o - p r z y i m k o w e j . T r a k t u j ą c  p r z y i m e k  j a k o  mor fum ( s u b m o r f c r a )  
p r z y c z a s o w n i k o u y , można  by  s k u t e c z n i e j  n a u c z a ć  p o p r a w n y c h  s t r u -
k t u r  p r z y i m k o w y c h " 1 1 .
W o b e c n e j  p r a k t y c e  d y d a k t y c z n e j  o s o b n o  n a u c z a  s i ę  f l e k s j i  
c z a s o w n i k ó w , o s o b n o  f l e k s j i  r z e c z o w n i k ó w ,  a o s o b n o  p r z y i m k ó w ,  
d o p i e r o  w z d a n i a c h  u k a z u j ą c  m o d e l e  p o ł ą c z e ń  w s z y s t k i c h  e l e m e n -
t ó w .  H. Zgó^kowa o p o w i a d a  s i ę  z a  p o ł ą c z e n i e m  p r z y im k ó w  z c z a -
s o w n i k a m i ,  n i e  z w r a c a j ą c  u w a g i  n a  i n n ą  m o ż liw o J ć  p r o p o n o w a n ą  
p r z e z  J .  K u r y ł o w i c z a  w p r a c y  "Lo p r o b l é m e  du  c l a s s e m e n t  d e e  
ca i}*’ * .  O t ó ż  J .  K u r y ł o w i c z  u w a i o  p r z y U t e k  i  k o ńcó w kę  f l e k s y j n ą  
z a  morforu n i e c i ą g ł y ,  z ł o ż o n y  z dwu e l e m e n t ó w  i su b m o r f e m u  g ł ó w -
n e g o  ( p r z y i m k a )  1 su b m o r f e m u  p o b o c z n e g o  ( k o ń c ó w k i ) .  J e s t  t o  
b a r d z o  c i e k a w a  p r o p o z y c j a  t a k ż e  d l a  n a u c z a j ą c y c h  j ę z y k a  p o l -
s k i e g o  ja k o  o b c e g o ,  g d y ż :  l )  ł ą c z y  o n a  w j e d n ą  c a ł o ś ć  dwa z j a -  
' w i s k a ,  k t ó r y c h  u c z o n o  d o t ą d  o d r ę b n i e  ( p r z y i m k i  i  k o ń có w ki  f l e k -
c y j n e ,  ty p o w o  d l a  p r z y p a d k ó w ) ,  2 )  p o w i a d a ,  że w a ż n i e j s z y  j e s t  
p r z y i m e k  ( s u b m o r f e m  g ł ó w n y )  n i ż  k o ń c ó w k a .
K o r z y s t a j ą c  z t e j  p r o p o z y c j i ,  t r a k t u j ę  p r z y i m k i  w ( e )  + 
b i e r n i k  1 w ( e )  + m i e j s c o w n i k  j a k o  s k ł a d n i k i  dwu r ó ż n y c h  m o r -  
femów n i e c i ą g ł y c h  ( t o w a r z y s z ą  im r ó i n e  k o ń c ó w k i  I ) ,  a  z a t e m  dwa 
r ó ż n e  p r i y i m k i .  P r o p o z y c j a  J .  K u r y ł o w l c z a  p o z w a l a  z r o z u m i e ć  
k ł o p o t y  o b c o k r ą j o w c ó w , k t ó r z y  n i e  m o g l i  s i ę  d o s z u k a ć  ż a d n e g o  
ł a d u  w t y c h  samy ch  p r z y i m k a c h  ł ą c z ą c y c h  s i ę  * w i ę c e j  n i ż  j e -
dnym p r z y p a d k i e m  ( p o r .  n p ,  z a  + d o p e ł n i a c z ,  + b i e r n i k ,  + n a -  
r z ę d n i k ;  n a  + b i e r n i k ,  + m i e j s c o w n i k ;  o  + b i e r n i k ,  ♦ m i e j -
s c o w n i k  i t d . )  .
Na o b e c n y m  e t a p i e  m y ś l e n i a  o  n a u c z a n i u  f l e k s j i  j e s t e m  z e -
tom s k ł o n n y  u c z y ć  w y r a ż e ń  p r z y i m k o w y c h ,  c z y l i  ł ą c z y ć  f u n k c j o -
n a l n i e  p r z y i m k i  z k o ń c ó w k a m i ,  t r a k t u j ą c  j e  j a k o  mor fémy  n i e -
c i ą g ł e ,  w k t ó r y c h  p r z y i m e k  j e s t  s u b m o r fernem g łównym.  X d r u -
Ib id ea , ». 79-80. Po*(ulat ten  zo sta ł zrealizowany w UJ, gdzi* 
wydano d la  obcokrajowców prace M. K a w k i ,  Słownik syn tak tyczn o-se-  
nuwiyczny czasowników p o lsk ich , cz . i ,  Czasowniki bezprzedrostkcwe (Wyd. 
UJ, Kraków 1980) jaszcz* przed wydaniem Słownika syntaktyczno-generatyw- 
nego czasowników polskich  pod rad. К. P o l a ń s k i e g o  (.Wroclaw 
1980).
* 14 J . K u r y ł o w i c z ,  Eaquis**s lin g u ititiq u es, \ Wrocław i960,
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g i e j  s t r o n y  o p o w ia d a ń  s i ę  z a  w ią z a n ie m  czarow n ik ów  z w y r a ż e -
n ia m i p rzy im k ow ym i, ta k  ja k  t o  r o b ią  cy to w a n e  s ło w n ik i  s y n -  
t a k t y c z n o - g e n e r a t y w n e . , Gdyby p r z y j ą ć  t e n  w a r ia n t ,  n a le ż a ło b y  
n i e  t y l k o  z r ew id o w a ć  n au k ę f l e k s j i  o r a z  e le m e n tó w  le k s y k a ln y c h  
n a le ż ą c y c h  d o  z b io r ó w  cza so w n ik ó w  i  p rzy im k ó w , a l e . t a k ż e  z m ie -
n i ć  s p o s ó b  t e s t o w a n ia  z n a jo m o ś c i s t r u k t u r y  j ę z y k a  p o l s k i e g o  
( o b e c n ie  o so b n o  sp ra w d z a  s i ę  z n a jo m o ść  p rzy im k ó w , o so b n o  z a ś  -  
końców ek  f l e k s y j n ý o h ) .
O p is u ją c  j ę z y k  m ów ion y , b a d a c z e  m u s i e l i  d o k o n a ć  a n a l i z y  
w i e l u  z j a w is k  typ ow ych  d l a  t e g o  j ę z y k a ,  a  d o t y c h c z a s  n i e d o s t a -
t e c z n i e  z b a d a n y c h . Jednym  t  t a k ic h  za d a ń  b y ł o  w y o d r ę b n ie n ie  i  
o p i s a n i e  m odu lantów  j a k o  c z ę ś c i  mowy' J . W yod ręb n ion o  m od u lan -  
ty  p r o s t e  ( n i e ,  t y l k o ,  j e s z c z e ,  w ła ś n ie  , t u  i t p . )  i  z ło ż o n e  
( n i e  t y l k o ,  p r z e d e  w s z y s tk im , ta k  zw a n y , n a  p r z y k ła d ,  m ię -
d zy  in n ym i i t p . ) .  P o s ia d a n o  d an e p o z w a la ją  m ów ić n i e  t y l k o  o  
ic h  f r e k w e n c j i ,  a l e  t a k ż e  o  sz y k u  ( z o b .  t a b .  2 ) .
T a b e l a  2
Ł ą c z l iw o ś ć  i  s z y k  m o d u ła n tu  " ty lk o "
M od u lant
C z ę ś ć  mowy 
z k tó r y m i m o d u la n t  
w y s t ę p u j e
S zyk
p r e p o z y c j a p o s t p o z y c j a
r z e c z o w n ik 29 2
T y lk o p r z y m io tn ik 9 "9
p r z y s łó w e k 5 i
za im ek 24 0
. l i c z e b n i k 17 i
O gółem 84 7
Z d a n y e n  w y n ik a , ż e  typ ow a d l a  m o d u la n tu  " ty lk o "  j e s t  p r o -
p o z y c j a  (n p . t y l k o  S t a s z e k ,  t y l k o  t a k ) .  U ż y c ie  t e g o  w y ra zu  w^  
p o s t p o z y c j i  t r z e b a  u z n a ć  *a  n ie t y p o w e ,  c z y l i  « w ią z a n e  a lb o  ц  
k o n s tr u k c ja m i d e w ia c y jn y m i, a lb o  z n a cech o w a n iem  s t y l i s t y c z -
ny * .  - ;
и V __L - ... . .
Zeapól p r o f .  Z. Kurzowej roaw in « ł  t u  k o a e a p ę je  3 .  J  o d  t  o v -  
I  H  I  I  o  ( 8 l u d i *  nad cz^ í citm i  nowy, H t t K W  »981).
Na p o d s t a w i e  d a n y c h  o d n o s z ą c y c h  s i ę  d o  j ę z y k a  m ó w io n e go  
można  b ę d z i e  p o  r a z  p i e r w s z y  mówić  o f r e k w e n c j i  z j a w i s k  s y n -
t a k t y c z n y c h  i  s t y l i s t y c z n y c h .  C i e k a w e ,  ż e  d a n e  d o t y c z ą c e  s ł o -
w n i c t w a ,  f l e k s j i  i  s k ł a d n i  w z a j e m n i e  s i ę  u z u p e ł n i a j ą ,  p o z w a -
l a j ą c  n a  n o w e ,  n i e b a n a l n e  I n t e r p r e t a c j e .
A n a l i z u j ą c  w y r a z y  o  F >  1000  w y s t ę p u j ą c e  w j ę z y k u  t e l e w i -
z j i ,  B.  L i g a r a  z a u w a ż a ' 6 , ż e  w d i a l o g a c h  b a r d z o  c z ę s t o  w y s t ę -
p u j e  s p ó j n i k  że.,  k t ó r e m u  w t e k s t a c h  c z y t a n y c h  o d p o w i a d a  p r z y -
i m e k .  Ta n i e z g o d n a  z o c z e k i w a n i a m i  s y t u a c j a  b i e r z e  s i ę  s t ą d ,  
ż e  w d i a l o g a c h  p r z e w a ż a j ą  k o n s t r u k c j e :  M e l d u j ę ,  ż e  z a ł o g a  wy-
k o n a ł a  t e g o r o c z n y  p l a n ,  p o d c z a s  g dy  w t e k s t a c h  c z y t a n y c h  p o -
j a w i a j ą  s i ę  z d a n i a :  K i e r o w n i c t w o  z a m e l d o w a ł o  o w y k o n a n i u  t e g o -
r o c z n e g o  p l a n u .
Z t e j  n a  p o z ó r  p r o s t e j  i n f o r m a c j i  w y n i k a j ą  t r z y  w a ż n e  d l a  
n a u c z a n i a  o b c o k r a j o w c ó w  s t w i e r d z e n i a :
1) u c z ą c  d i a l o g u ,  t r z e b a  j a k  n a j s z y b c i e j  u c z y ć  zda r í  p o d -
r z ę d n y c h  w p r o w a d z a n y c h  s p ó j n i k i e m  ż e  ( n a j c z ę s t s z y  j e s t  s p ó j -
n i k  i  o  F = 3 7 4 6 ,  z k o l e i  w y s t ę p u j e  s p ó j n i k  że  z F = 1 6 1 8 ) ;
2)  u c z ą c  j ę z y k a  o f i c j a l n e g o ,  j ę z y k a  á r o d k ó w  ma so w eg o  p r z e -
k a z u  i  s t y l u  p o p u l a r n o n a u k o w e g o  n i e  możemy z a p o m i n a ć  o n o m i n a -  
l i z a c j i  ( r z e c z o w n i k a c h  o d c z a s o w n i k o w y c h ) ;
3 )  t w o r z e n i e  r z e c z o w n i k ó w  o d c z a s o w n i k o w y c h ,  n a j c z ę s t s z e  i  
n a j b a r d z i e j  r e g u l a r n e  z j a w i s k o  n a l e ż ą c e  d o  d e r y w a c j i ,  p o w i n n o  
z n a l e i ć  swe m i e j s c e  w p o d r ę c z n i k a c h  d l a  o b c o k r a j o w c ó w ,  i  t o  
b y ć  może n a w e t  w n a u c z a n i u  p o c z ą t k u j ą c y c h .
P r z y g o t o w u j ą c  n i n i e j s z y  a r t y k u ł ,  w y b r a ł e m  z a l e d w i e  k i l k a  
p r z y k ł a d ó w ,  by  u k a z a ć ,  w j a k i  s p o s ó b  nowy z e s p ó ł  d a n y c h  może 
r z u t o w a ć  n a  k o n c e p c j e  n a u c z a n i a  j ę z y k a  p o l s k i e g o  j a k o  o b c e g o .  
P o z o s t a j e  ż y w i ć  n a d z i e j ę ,  ż e  o p r a c o w u j ą c a  t e  d a n e  k o m i s j a  s p e -
c j a l i s t ó w  z e c h c e  j e  w y k o r z y s t a ć  j a k o  p u n k t  w y j ś c i a  d o  noweg o  
s p o j r z e n i a  n a  n a u c z a n i e  p o l s z c z y z n y  o b c o k r a j o w c ó w .  D l a  sam ych  
o b c o k r a j o w c ó w  t o  nowe s p o j r z e n i e  i  nowe n a u c z a n i e  p o w i n n o  o -  
z n a c z a r í  p o  p r o s t u  n a u c z a n i e  s z y b s z e  i  b a r d z i e j  s k u t e c z n e .
B. L i g a r a ,  Wyrazy n a j c z ę s t s z e  w języku t e l e w i z j i  p o l sk i e j  
na t l e  s łownictwa częs tego  p ię c iu  s tylów polszczyzny p i sa ne j  i  po l szczyz-
ny mówionej (w druku).
